


































































































































































































































































































































日本語レベルテスト (2018/09/28) ＠北星学園大学ラーニングコモンズ p.1 
LEVEL 1 まずは肩慣らし！ (10分) 
 
 修正すべき表現は線で消し、下に修正後の表現を書きましょう。（例 専問科目） 
 不要な表現は線で消しましょう。（例 本をが買った） 専門 
 表現を書き足すときは、右の例のように足してください。 例： 郵便局切手を買った 
 修正すべき箇所が複数ある場合もあります。 で 
 
① このコースは、受講者が体型的に学べるように様々な配慮がされている。 
② 学生 5 人に対して 1 人づつ、先任のアドバイザーがつく制度を採用してる。 




⑥ 山本選手はこのところ 10 戦 9 勝 1 引き分けという好成績を残している。つまり、対戦相手は世
界の強豪選手ばかりである。 
⑦ インドでは古代から数学の発達が目覚ましかった。それでは、アラビア数学にも影響を与えた。 
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日本語レベルテスト (2018/09/28) ＠北星学園大学ラーニングコモンズ p.2 
LEVEL 2 文をきちんと組み立てる (10分) 
 
 修正すべき表現は線で消し、下に修正後の表現を書きましょう。（例 専問科目） 
 不要な表現は線で消しましょう。（例 本をが買った） 専門 
 表現を書き足すときは、右の例のように足してください。 例： 郵便局切手を買った 









⑥ 特に、北海道の豆腐を消費量が低さは顕著で、偏差値にすると 23.4 で留まる。 






















日本語レベルテスト (2018/09/28) ＠北星学園大学ラーニングコモンズ p.3 
LEVEL 3 分かりやすさを意識しよう (10分) 
 
タイプ 1： ①～②は、それぞれ A・B の 2 通りに解釈することができるあいまいな文です。 
 下線部分を解釈 A にしか読めない表現に書き換えて、解答欄に記入しましょう。 
 
① 3 人以上キャンセルしなければ、本講座は開講されます。 
 解釈 A： 受講予定者が 10 人として… ３人がキャンセル → 開講なし 
 解釈 B： 10 人として… 4 人キャンセル → 開講する ／ 8 人キャンセル→開講なし 
解答   
② 札幌市在住の 20 代会社員と若手起業家たちの交流イベントを企画した。 
 解釈 A： 会社員＝札幌在住 ／ 起業家＝札幌外在住もいる 
 解釈 B： 会社員＆起業家＝どちらも札幌在住 










解答   
   
④ 機器を独占的に販売していた A 社が取引先に対して不正に要求していたサービス労働を記事に
したある記者を訴えた企業側には多くの批判が集まった。 
解答   
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日本語レベルテスト (2018/09/28) ＠北星学園大学ラーニングコモンズ p.4 
LEVEL 4 表現を磨く！ (10分) 
タイプ 1：以下の文の下線部は、言い換えられる表現です。 
 下線部を別の表現に変えましょう。解答欄の に 1 文字ずつ書き、字数の合う表現にします。 
例： これが私の a.モットーである。 a.  の  
 
① a.アートプロジェクトの b.ネガティブポイントとしては、地域住民の暮らしの侵害があげられる。 
a.  b.  
② 俳優たちの a.パーソナリティを生かした b.役の割り振りとコミカルな演出が、この映画の c.注
目ポイントである。 
a.  b.  c.  
③ a.口げんかが b.激化した結果、暴力事件が発生した c.経緯を警察に証言した。 
a.  b. した c.  
 
タイプ 2：以下の文章には、同じ表現の繰り返しが含まれています。 







a の書き換え   





a の書き換え   
  
            
      
    
銘 右 座 
11問 
正答数 














日本語レベルテスト (2018/09/28) ＠北星学園大学ラーニングコモンズ p.5 
総まとめ 文章添削をしてみよう (15分) 
 
 修正すべき表現を線で消し、下に修正後の表現を書きましょう。（例 専問科目） 
 専門 






 芸術祭の 1 つのメリット  [2 字] は、日常の生活空間に作品の配置することで、一
般の人にもツーリズム  [2 字] 感覚でアートを楽しんでもらえる。さらに、美術館と
いう場を離れることで、作品に対する見方を揺さぶることもできるのである。また、
芸術作品をきっかけに、風景や土地、建造物の魅力を再発見させる効果もあるので
ある。たとえば、芸術家を外部から招待して  [3 字] 作品を制作してもらう試ろみや、
廃校や空き家を活用する取り組みも行われているのである。  
 でも、案易に芸術祭の実施には問題も多い。その 1 つは、来場者数ばかりが注目
され、芸術を経済の手段として扱われてしまう点である。数字にこだわりすぎると、
地域の特性を生かす、若手を育てる  [4 字] といった側面が軽視されかねる。  
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